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А.В. Федин
БОЙ ЗА ЭСМАНЬ 
30 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА 
В статье на основе работы с документами 
российского, американского и немецкого военных архивов, 
а также иностранной литературы предпринята попытка 
реконструировать один из первых боёв, который произошёл 
на левом фланге Брянского фронта в районе посёлка Эсмань 
между частями немецкой 4-й танковой дивизии и частью 
сил Оперативной группы Ермакова (121-я танковая бригада 
и 283-я стрелковая дивизия) в ходе начавшегося 30 сентября 
1941 года наступления немецких войск на Москву.
Ключевые слова: операция «Тайфун», село Эсмань, 4-я 
танковая дивизия, 121-я танковая бригада, танки.
Осень 1941 года – это одновременно трагические 
и героические страницы в боевой летописи Второй 
мировой войны. Несмотря на то, что от тех событий 
нас уже отделяет более 70 лет, а по военной теме на-
писаны тысячи книг и публикаций, сняты сотни раз-
личных фильмов и передач, тем не менее, остаётся 
ещё немало «белых пятен» и малоизвестных страниц. 
Как правило, основное внимание историков и иссле-
дователей по-прежнему сосредоточено на наиболее 
масштабных и поворотных сражениях, а менее мас-
штабные боевые действия остаются незаслуженно 
забытыми. При этом всё фокусируется на описании 
деятельности командного состава, а также действий 
крупных войсковых объединений и соединений (ар-
мий, корпусов и дивизий), практически не опуска-
ясь до уровня батальонов, рот, отдельных подраз-
делений и экипажей боевых машин. Однако любое 
масштабное сражение всегда распадается на тысячи 
составляющих его малоизвестных боёв за безымян-
ную высоту, небольшой посёлок, не обозначенный 
на штабных картах рубеж.
Никаких отдельных специальных исследований 
и публикаций, посвящённых именно боевым дей-
ствиям на левом фланге Брянского фронта осенью 
1941 года, а уж тем более конкретным боевым эпи-
зодам, к сожалению, пока нет. Лишь в последних ра-
ботах современных иностранных авторов, в частно-
сти Zetterling N., Frankson A. «The Drive on Moscow 
1941» (Havertown, 2013) и Forczyk R. «Tank Warfare 
on the Eastern Front 1941 – 1942» (Barnsley, 2013), 
основанных на широком спектре различных истори-
ческих источников, этим вопросам уделено немного 
внимания. Но в силу того, что эти работы носят пре-
жде всего общий обзорный характер, конкретики и 
детализации боевых действий на левом фланге Брян-
ского фронта в них немного.
Целью данной статьи является попытка на осно-
ве работы со ставшими доступными документами из 
отечественных и зарубежных архивов, иностранной 
литературой и фотоматериалами составить по воз-
можности наиболее полное, детальное и достоверное 
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Горох Н. В. Кролевецкий магазин «Торгсин» в лицах
В данной статье автор, используя широкий круг архивных 
документов, рассматривает неизвестные ранее страницы из 
истории функционирования магазина «Торгсин» в Кролевце. 
Особое внимание уделено восстановлению имен работников 
магазина «Торгсин».
Ключевые слова: система «Торгсин», Кролевец, магазин, 
биография.
Horokh M. V. Krolevets «Torgsin» store in personalities
In this article the author using the wide circle of archive 
documents examines previously unknown pages of «Torgsin» history 
in Krolevets. The special attention is spared to renewal of workers’ 
names of Torgsin’s shop.
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танковым и моторизованным частям, ещё до насту-
пления распутицы, быстро проскочить ведущую от 
Глухова через Севск на Дмитровск грунтовую дорогу 
и достичь в районе к юго-западу от Орла у Кром вы-
мощенного булыжником шоссе Харьков – Москва.
Содействовать наступлению и непосредственно 
поддерживать части Гудериана с воздуха в 
ходе предстоящей операции, расчищая путь его 
танкам, должно было созданное в конце сентября 
1941 года и входившее во 2-й авиационный 
корпус так называемое «специальное соединение 
взаимодействия с наземными войсками» под 
руководством подполковника графа К. фон 
Шёнборна (командира 77-й эскадры пикирующих 
бомбардировщиков), штаб которого разместился в 
Глухове. В его состав вошли переместившиеся на 
аэродром Конотопа штаб и 1-я группа 77-й эскадры 
пикирующих бомбардировщиков (пикирующие 
бомбардировщики Junkers Ju 87В), а также 3-я 
группа 3-й истребительной эскадры (истребители 
Messerschmitt Bf 109F). Кроме того, в интересах 
группы Гудериана в первые дни наступления 
должна была действовать также находившаяся 
на аэродроме Конотопа 1-я группа 210-й эскадры 
скоростных бомбардировщиков (истребители-
бомбардировщики Messerschmitt Bf 110С).
Однако расчёт Гудериана касательно массиро-
ванной авиационной поддержки в первый день на-
ступления не оправдался, поскольку плохие погод-
ные условия (низкая облачность и туман) серьёзно 
затруднили действия немецкой авиации. В частности 
пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87 со-
единения Шёнборна не смогли подняться в воздух, 
некоторую поддержку наступающим передовым ча-
стям оказали лишь истребители-бомбардировщики 
Messerschmitt Bf 110С из состава 1-й группы 210-й 
эскадры скоростных бомбардировщиков, которые 
действовали под прикрытием истребителей 3-й груп-
пы 3-й истребительной эскадры. При этом, посколь-
ку позиции противника непосредственно на фронте 
были скрыты туманом, основные усилия авиации в 
этой ситуации были сосредоточены на ударах по до-
рожному движению в тылу советских войск [1].
Ровно в 6.00 утра немецкая артиллерия откры-
вает интенсивный огонь. После 30 минутной артил-
лерийской подготовки, подвижные соединения 2-й 
танковой группы перешли в наступление, нанося 
мощный удар по войскам левого крыла Брянского 
фронта – частям 13-й армии и Оперативной группы 
генерала А.Н. Ермакова. На участке Хильчичи, Ду-
бровка, Ямполь, Глухов Гудериан ввёл в сражение 
главные силы своей танковой группы – соединения 
24-го и 47-го моторизованных корпусов (4 танковые 
и 2 моторизованные дивизии), которые должны были 
прорвать оборону противника на фронте шириной в 
54 километра. Так, 24-й моторизованный корпус ге-
нерала танковых войск Г. фон Швеппенбурга, с 3-й 
описание боевых действий, произошедших 30 сентя-
бря 1941 года к северо-востоку от Глухова в районе 
Эсмани между перешедшими в наступление соеди-
нениями 2-й танковой группы Гудериана и занимав-
шими оборону на левом фланге Брянского фронта 
частями Оперативной группы генерала Ермакова.
За первые три месяца военных действий про-
тив Советского Союза гитлеровской Германии уда-
лось достичь значительных результатов. Немецкие 
войска, продвинувшись на сотни километров вглубь 
СССР, овладели важными в военном и экономиче-
ском отношении районами страны. Однако, несмо-
тря на все эти успехи, основные цели гитлеровского 
плана «Барбаросса» – полностью разгромить совет-
ский войска, захватить Москву и закончить войну 
ещё до начала зимы – оставались невыполненными. 
Частично решив проблемы на флангах обширного 
Восточного фронта, гитлеровское командование осе-
нью 1941 года вновь перенесло свои основные уси-
лия на московское направление, планируя быстрой 
сокрушительной операцией разгромить наиболее 
сильную группировку советских войск и овладеть 
столицей СССР. С захватом Москвы немцы рассчи-
тывали окончательно сломить сопротивление Совет-
ского Союза и достичь в целом до наступления зимы 
благоприятного для себя завершения войны.
Операция, получившая кодовое наименова-
ние «Тайфун», началась рано утром 30 сентября 
1941 года ударом немецких войск по левому кры-
лу Брянского фронта силами 2-й танковой группы 
генерал-полковника Г. Гудериана. В тоже время, на 
Западном и Резервном фронтах в этот день никаких 
существенных изменений не произошло. Более ран-
ний срок перехода в наступление 2-й танковой груп-
пы, по сравнению с главными силами группы армий 
«Центр», был назначен с учётом того, что её войска 
находились довольно далеко от правого фланга на-
носившей главный удар основной группировки и по-
этому им предстояло пройти более 200 километров, 
чтобы как можно скорее достигнуть района Орла. 
Командующий группой армий «Центр» генерал-
фельдмаршал Ф. фон Бок рассчитывал, что эффект 
от действий танков Гудериана начнёт сказываться 
лишь только через несколько дней после начала на-
ступления. При этом, несомненно, противник имел 
в виду и другую цель – дезориентировать советское 
командование относительно общего замысла и мас-
штабов операции, отвлечь его внимание и силы с на-
правления главного удара группы армий «Центр».
Кроме того, в полосе предстоящего наступления 
2-й танковой группы не было ни одной дороги с твёр-
дым покрытием, поэтому, не дожидаясь завершения 
перегруппировки всех своих соединений и перейдя 
в наступление на два дня раньше других ударных 
группировок, Гудериан намеревался в полной мере 
воспользоваться оставшимся коротким периодом 
хорошей погоды, который давал возможность его 
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Традиционно для немецкой тактики ведения бое-
вых действий 4-я танковая дивизия была разделена 
на две боевые группы, одна из которых строилась 
вокруг сохранившегося в её составе штаба танко-
вой бригады, а другая – на базе стрелковой бригады. 
Так, в качестве ударного кулака в авангарде должна 
была наступать боевая группа, руководство которой 
было возложено на командира 5-й танковой бригады 
этой дивизии полковник Генриха Эбербаха. В её со-
став были включены: 35-й танковый полк, 34-й мо-
тоциклетный батальон, 79-й сапёрный батальон (без 
одной роты), 2-й дивизион 103-го артиллерийского 
полка, 3-я батарея 49-го противотанкового дивизио-
на, приданные дивизии подразделения 3-й танковой 
дивизии (2-й батальон 6-го танкового полка, 3-й мо-
тоциклетный батальон (без одной роты), 3-я рота 39-
го сапёрного батальона, а также 1-й дивизион 53-го 
полка реактивных миномётов, батарея 2-го дивизио-
на 69-го артиллерийского полка, 2-я и 5-я батареи 11-
го зенитного полка.
Вслед за ней должна была выдвигаться боевая 
группа, руководство которой осуществлял командир 
стрелковой бригады дивизии полковник Дитрих фон 
Заукен. В её состав вошли: 12-й и 33-й стрелковые 
полки, 7-й разведывательный батальон, 1-й и 3-й ди-
визионы 103-го артиллерийского полка, 49-й проти-
вотанковый дивизион (без 3-й батареи), 1-я рота 79-
го сапёрного батальона, различные тыловые части и 
подразделения, а также приданная дивизии артилле-
рия – 604-й мортирный дивизион, 2-й дивизион 69-го 
артиллерийского полка (без одной батареи), 3-я и 4-я 
батареи 11-го зенитного полка [4, с. 302].
Необходимо отметить, что формирование так 
называемых «боевых групп» (Kampfgruppe) было 
характерным приёмом для тактики ведения боевых 
действий немецкой армии. Боевая группа представ-
ляла собой временное тактическое объединение ча-
стей различных родов войск, входивших в состав ди-
визии. Как правило, ядром такой группы становился 
танковый или мотопехотный полк, которому прида-
вались дивизионы артиллерийского полка, батареи 
противотанкового дивизиона, роты сапёрного бата-
льона, разведывательные подразделения. Кроме того, 
часто боевая группа получала в своё распоряжение 
средства усиления, приданные дивизии из корпуса 
подразделения тяжёлой и зенитной артиллерии. Ру-
ководство группой осуществлял командир полка, а в 
случае танковых частей эту роль могли выполнять и 
сохранявшиеся ещё в структуре управления дивизий 
штабы танковых и мотопехотных бригад. В резуль-
тате получалась достаточно компактная и подвижная 
с универсальным составом группа, сочетавшая в себе 
все огневые средства дивизии и корпусные средства 
усиления. Таким образом, автоматически решался 
вопрос более чёткого взаимодействия войск и опе-
ративности принятия управленческих решений в бы-
стро меняющейся на поле боя обстановке.
и 4-й танковыми дивизиями во главе и обеспечивав-
шей фланговое прикрытие следовавшей за ними во 
втором эшелоне 10-й моторизованной, наступал из 
района Глухова (с рубежа Иващенково, Заруцкое) 
в направлении Эсмань, Севск. А 47-й моторизован-
ный корпус генерала танковых войск И. Лемельзена, 
имея впереди части 17-й и 18-й танковых дивизий, 
атаковал левее, из района Шостки (с рубежа Хиль-
чичи, Ямполь) на северо-восток – в направлении 
Середина-Буда. При этом его 29-я моторизованная 
дивизия, обеспечивая фланговое прикрытие, насту-
пала уступом слева и сзади.
По роковому стечению обстоятельств направ-
ление главного удара танковой группы Гудериана 
пришлось как раз по обескровленным в преды-
дущих боях войскам 13-й армии и Оперативной 
группы Ермакова, которые в сентябре 1941 года 
вели безуспешные наступательные действия. По-
этому их части просто не успели создать хорошо 
подготовленной обороны, которая в сочетании с 
низкой плотностью сил и средств, а также незна-
чительной глубиной и очаговым характером, яв-
лялась малоэффективной. Оборона на этом участ-
ке оказалась настолько неподготовленной, что в 
ходе её прорыва немецкое командование так и 
не пришло к единому мнению – намеревались ли 
русские вести упорную оборону или нет.
Как отмечали сами немцы, начавшееся «насту-
пление оказалось для противника полной неожидан-
ностью и застало его врасплох». Более того, коман-
дующий 24-м моторизованным корпусом генерал 
танковых войск Гейр фон Швеппенбург вообще 
считал, что ему противостоит лишь «арьергард про-
тивника» [2, с. 250]. Соединения 24-го моторизован-
ного корпуса наступали с рубежа Иващенков, Заруц-
кое. При этом, главный удар здесь из района города 
Глухов в направлении Эсмани, Севска наносила 4-я 
танковая дивизия (командир генерал-майор Вилли-
бальд фон Лангерманн-Эрленкамп), на усиление ко-
торой была придана значительная часть корпусной 
артиллерии (вооруженный 210-мм мортирами 604-й 
мортирный дивизион, вооруженный 105-мм тяжё-
лыми пушками 2-й дивизион 69-го артиллерийского 
полка, 1-й дивизион 53-го полка реактивных мино-
мётов), а также некоторые подразделения из состава 
3-й танковой дивизии (2-й батальон 6-го танкового 
полка, 3-й мотоциклетный батальон, 3-я рота 39-го 
сапёрного батальона). Левый фланг участка проры-
ва обеспечивали действовавшие севернее Глухова 
части 10-й моторизованной дивизии, а правый – 3-я 
танковая дивизия. Кроме того, необходимо отме-
тить, что к началу наступления 4-я танковая диви-
зия, имея в своём составе порядка 100 готовых к ис-
пользованию танков (19 Pz.II, 64 Pz.III и 16 Pz.IV), 
была одной из наиболее укомплектованных и бое-
способных из 5 танковых дивизий, входивших на 
тот момент в группу Гудериана [3].
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лес, находившейся к востоку от дороги, по которой 
шло продвижение.
В 3 километрах перед Эсманью у Хотьминовки 
боевая группа Эбербаха выходит к позициям зани-
мавшего оборону на левом фланге 283-й стрелковой 
дивизии 858-го стрелкового полка и быстро, подавив 
незначительное сопротивление, немецкие танки с 
ходу, легко преодолев слабую советскую оборону, 
продолжают своё движение по дороге на Эсмань. 
Однако при подходе к деревне в 7.15 двигавшиеся в 
авангарде группы Эбербаха танки 1-го батальона 35-
го танкового полка (командир майор Мейнрад фон 
Лаухерт) были контратакованы находившейся в ка-
честве резерва в Эсмани танковой ротой 121-й танко-
вой бригады (командир полковник Н.Н. Радкевич), 
которая получила приказ остановить прорвавшегося 
противника. Скрытно располагавшиеся в садах на 
западной окраине села два танковых взвода – один 
Т-34, остальные Т-26 (3-й взвод остался в центре 
деревни) – устремляются навстречу появившемся 
немецким танкам. На лугу перед Эсманью завязы-
вается огневой бой. Но силы были явно не равны, 
двигавшийся впереди Т-34 был подбит и остановил-
ся. Немецким танкистам из 3-й роты под командова-
нием старшего лейтенанта Хельмута Краусе удаётся 
быстро подбить ещё 3 лёгких танка Т-26, после чего 
остальные участвовавшие в этой атаке танки 121-й 
бригады, пользуясь туманной погодой, поворачива-
ют назад и отходят вглубь Эсмани [6].
Между тем, даже несмотря на то, что запланиро-
ванной поддержки с воздуха практически не было, в 
7.45 действовавший впереди 1-й батальон 35-го тан-
кового полка достигает Эсмани и продолжает дви-
жение дальше к восточной окраине этой сильно вы-
тянутой деревни. Однако находившийся в восточной 
части Эсмани один из двух танков Т-34 из состава всё 
той же 121-й танковой бригады, который из-за силь-
ного тумана сначала обнаружен не был, подбивает 
двигавшийся в голове колонны 1-го батальона 35-го 
танкового полка немецкий танк Pz. III и на некоторое 
время задерживает его дальнейшее продвижение.
Тем временем в ходе этой возникшей задержки 
находившиеся в Эсмани танки 121-й танковой бри-
гады снова попытались атаковать прорвавшегося 
противника, выдвигаясь теперь со стороны высоты 
с отметкой 227.0, чтобы действовать во фланг под-
ходящим к селу колоннам противника. Под их огонь 
попадает перемещавшаяся во втором эшелоне артил-
лерия, при этом один тягач и грузовая машина были 
поражены и загорелись. Однако двигавшиеся следом 
за 1-м батальоном и оказавшиеся к этому времени у 
западной окраины Эсмани 2-й батальон 35-го танко-
вого полка и часть приданной зенитной артиллерии 
открывают по ним огонь. Несмотря на сильный ту-
ман, который затруднял ведение ответного огня, за 
короткое время прицельным огнём с большого рас-
стояния один Т-34 и шесть лёгких танков Т-26 были 
Первоочередной целью 4-й танковой дивизии 
являлась находившаяся к северо-востоку от Глухо-
ва большая деревня Эсмань. Атаковать её планиро-
валось двумя группами с разных сторон. Для этого 
боевая группа Эбербаха в свою очередь была разде-
лена на две подгруппы: южную и северную. Главная 
роль при этом отводилась действиям южной группы 
под руководством непосредственно самого Эберба-
ха, в состав которой вошли основные силы его бое-
вой группы. Она должна была, выдвигаясь по дороге 
из района Глухова, атаковать Эсмань с юго-запада. 
Северная же группа, которую составили приданные 
дивизии подразделения из состава 3-й танковой ди-
визии (2-й батальон 6-го танкового полка, рота 3-го 
мотоциклетного батальона, 3-я рота 39-го сапёрного 
батальона, а также часть сил 2-го батальона 11-го зе-
нитного полка) под руководством командира 2-го ба-
тальона 6-го танкового полка подполковника Оскара 
Мюнцеля, должна была действовать самостоятельно: 
выйдя сначала в район высоты с отметкой 204,9 (в 2 
километрах к северу от Глухова) и затем, продвига-
ясь дальше на северо-восток, очистить от противни-
ка район высоты с отметкой 209,3, Клочковка, после 
чего атаковать Эсмань с северо-запада [5]. При этом 
необходимо отметить, что 2-й батальон 6-го танко-
вого полка в своём составе имел всего лишь 13 го-
товых к использованию танков. Поэтому в качестве 
усиления ему была временно подчинена одна рота из 
состава 2-го батальона 35-го танкового полка.
В 6.00 утра приданная дивизии многочисленная 
артиллерия открывает интенсивный огонь 
по советским позициям на высотах к северо-
востоку от Глухова, где оборону занимали части 
283-й стрелковой дивизии (командир полковник 
А.Н. Нечаев). Артиллерийская подготовка в полосе 
наступления дивизии осуществлялась силами 2-го 
дивизиона 103-го артиллерийского полка, 1-го 
дивизиона 53-го полка реактивных миномётов, 604-
го мортирного дивизиона, батареи 2-го дивизиона 
69-го артиллерийского полка. При этом стрельба 
велась, главным образом, по разведанным целям, а 
координация работы приданных артиллерийских 
частей осуществлялась также временно подчинённым 
дивизии 143-м артиллерийским командованием.
С 6.30 до 6.45 была запланирована атака пикиру-
ющих бомбардировщиков по району Эсмань, однако 
из-за плохих погодных условий она была отменена. 
Поэтому после достаточно короткой, но мощной 30 
минутной артиллерийской подготовки, в 6.35 глав-
ные силы боевой группы Эбербаха из района со-
средоточения непосредственно у восточной окраи-
ны Глухова начинают движение вперёд. Перейдя к 
северо-востоку от Глухова линию охранения 5-го пу-
лемётного батальона, они стали быстро продвигать-
ся по дороге на Эсмань. Тем временем, после начала 
атаки для прикрытия правого фланга группы Эбер-
баха, немецкая артиллерия переносит свой огонь на 
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Между тем, находившимся в восточной части 
Эсмани двум советским танкам Т-34 удавалось 
в течение довольно продолжительного времени 
оказывать сопротивление. На их уничтожение 
подбиты. В общей сложности во время выдвижения 
к Эсмани и её захвата группой Эбербаха было уни-
чтожено 11 советских танков, при этом был потерян 
только один собственный [7]. 
Подбитые на лугу у юго-западной окраины Эсмань средний танк Т-34 и лёгкий танк Т-26 из состава 121-й танковой 
бригады, которые пытались контратаковать прорвавшегося противника. На них отчётливо видны характерные 
для 121-й танковой бригады тактические опознавательные знаки: нанесённые на заднюю часть башни и 
корпуса белые ромб и широкая поперечная полоса.
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жения обстреляли позиции противника за железно-
дорожной насыпью, принудило укрывавшиеся за ней 
советские танки начать отход. Оставив свою выгод-
ную позицию за проходом, Т-34 с ещё тремя танками 
направляются на восток. Однако на дороге в районе 
высоты 211,7 севернее Вольной Слободы они наты-
каются на вышедшие туда танки 2-го батальона 35-
го танкового полка. Немецкие танкисты открывают 
огонь по отходящему противнику и подбивают два 
советских танка [9]. Уцелевшие танки из состава 
121-й танковой бригады отходят дальше на восток в 
район Сопыча и путь для дальнейшего продвижения 
1-го батальона был свободен [10].
Между тем приданные дивизии подразделения 
из состава 3-й танковой дивизии – 2-й батальон 6-го 
танкового полка, рота 3-го мотоциклетного бата-
льона, а также 3-я рота 39-го сапёрного батальона 
(группа Мюнцеля), которые должны были действо-
вать самостоятельно и, выдвинувшись из района се-
вернее Глухова через Клочковку, атаковать Эсмань с 
северо-запада, столкнулись с серьёзной проблемой. 
Дело в том, что мост оказался непригоден для дви-
жения и группа Мюнцеля с 8.00 до 11.00 утра нахо-
дясь в Глухове, фактически бездействовала и в атаке 
не участвовала. А когда к полудню Эсмань была уже 
захвачена группой Эбербаха и в запланированной 
ранее атаке группы Мюнцеля необходимость отпа-
ла, она получила приказ следовать теперь за группой 
Эбербаха тем же маршрутом.
К 15.00 сопротивление советских войск в райо-
не Эсмани было окончательно сломлено, на левом 
фланге подразделения 283-й стрелковой дивизии 
оставили Студенок. А занимавший оборону на пра-
вом фланге дивизии её 856-й стрелковый полк после 
упорного боя с подразделениями 10-й моторизован-
ной дивизии противника в районе хутора Горелый, 
понеся значительные потери, вынужден был отойти 
на восток за реку Яновка к Червоному. В этой ситуа-
ции командир 283-й стрелковой дивизии полковник 
А.Н. Нечаев отдал приказ своим уцелевшим частям 
отходить на север в направлении Княжичей за реку 
Свесса (небольшой приток реки Ивотка).
Тем временем после того, как немецкими сапёра-
ми был разминирован проход под железнодорожной 
насыпью, боевая группа Эбербаха получила возмож-
ность двигаться дальше. 1-й батальон 35-го танково-
го полка вместе с мотоциклетной ротой очищает от 
противника местность в районе высоты с отметкой 
214.8, при этом было захвачено большое количество 
пленных. Ещё одним препятствием на пути дальней-
шего движения стали заложенные на дороге новые 
советские противотанковые мины ТМД-40 с дере-
вянными корпусами, на которые электрические ми-
ноискатели не реагировали, что стоило 3-й роте 79-
го сапёрного батальона одной автомашины. После 
того, как они были обезврежены, 1-й батальон 35-го 
танкового полка, продолжив движение, направляет-
были направлены две поисковые группы, но 
при каждом приближении групп танки меняли 
свою позицию. В конечном счёте около полудня 
боевые машины вынуждены были отойти за 
железнодорожную насыпь, где, заняв удобную 
позицию за имевшимися в ней к северу от Эсмани 
проходом, они делают дальнейшее продвижение 
группы Эбербаха невозможным. На высотах к 
востоку от железной дороги спешно окапываются 
отошедшие туда оставшиеся подразделения 
858-го стрелкового полка, поэтому немецкая 
артиллерия переносит свой огонь на них. Тем 
временем стрелки 34-го мотоциклетного батальона 
приступают к зачистке Эсмани, которая к полудню 
была полностью очищена ими от противника 
и взята под контроль. Таким образом, легко 
преодолев неглубокую оборону 283-й стрелковой 
дивизии советских войск к востоку от Глухова, 
после ожесточённого, но непродолжительного боя 
Эсмань была захвачена группой Эбербаха.
В 11.40 танки 1-го батальона 35-го танкового 
полка выходят к находившемуся в 1,5 километрах 
к северу от Эсмани проходу в железнодорожной 
насыпи. Однако здесь дальнейшее продвижение 
группы Эбербаха было остановлено одним из двух 
отошедших туда и занявшим очень удобную позицию 
за проходом, который к тому же был заминирован, 
советским танком Т-34. Уничтожить его с помощью 
артиллерии оказалось весьма затруднительно – 
этому мешала высокая 5-метровая насыпь, которая 
затрудняла обзор и корректировку огня [8, с. 78]. 
В этой ситуации было решено направить 2-й 
батальон 35-го танкового полка через ещё один 
имевшейся у восточной окраины Эсмани проход в 
железнодорожной насыпи, с задачей продвигаясь на 
восток в районе Вольная Слобода выйти к основному 
маршруту и занять там круговую оборону. А 
блокировавший дальнейшее продвижение 1-го 
батальона советский танк необходимо было огнём 
приданного зенитного орудия по возможности 
уничтожить. Кроме того, полковник Эбербах 
запросил авиационной поддержки.
В 12.30 2-й батальон 35-го танкового полка (ко-
мандир майор Эрнст фон Юнгенфельд) с частью сил 
34-го мотоциклетного батальона и одной 88-мм зе-
нитной пушкой приступают к движению. При пересе-
чении к востоку от Эсмани железнодорожной линии, 
находившимся за проходом в ней ещё одним Т-34 
двигавшийся головным танк Pz.III командира 6-й 
роты старшего лейтенанта Артура Вольшлэгера был 
подбит и загорелся, но он пересаживается в другую 
машину и продолжает бой. Быстро подавив сопротив-
ление противника, 2-й батальон 35-го танкового пол-
ка продвигается от Эсмани по дороге на восток через 
Лужки в направлении Вольной Слободы. Тем вре-
менем появление истребителей-бомбардировщиков 
Messerschmitt Bf 110С, которые из бортового воору-
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Глухова до 45 километров на северо-восток в направ-
лении Севска, разрезала боевые порядки оператив-
ной группы Ермакова, создав все необходимые пред-
посылки для дальнейшего успешного продолжения 
наступления. Кроме того, в течение дня по данным 
разведывательного отдела 4-й танковой дивизии её 
подразделениями было уничтожено 13 советских 
танков и 5 орудий, несколько десятков автомашин и 
повозок, а также захвачено около 600 пленных [12].
Войска группы Ермакова, оказавшись на не 
подготовленной в инженерном отношении к 
обороне местности и попав под сосредоточенный 
огонь немецкой артиллерии, понесли 
значительные потери, а затем были атакованы 
превосходящими силами противника. Её части, 
не имевшие подготовленных резервных рубежей 
в ближнем тылу, фактически вынуждены 
были перестраиваться для обороны на ходу. 
Предпринятые же контратаки силами понёсших 
серьёзные потери в предыдущих боях 121-й и 
150-й танковых бригад, ввиду малочисленности 
этих соединений и полного отсутствия поддержки, 
желаемых результатов не дали. К исходу дня 
правофланговые части группы Ермакова были 
отброшены на северо-восток, а путь на Севск 
и дальше в глубину боевых порядков и тыл 
Брянского фронта был открыт.
Необходимо отметить, что противник легко 
прорвал оборону войск на левом крыле Брянского 
фронта не только потому, что на направлении 
главного удара имел значительный численный 
перевес. Дело в том, что постоянные наступательные 
действия в течение всей последней декады сентября 
и безуспешные попытки овладеть Глуховом привели 
соединения Оперативной группы Ермакова к 
большим и неоправданным потерям, истощив их 
боевые возможности. Поэтому с началом наступления 
войска танковой группы Гудериана атаковали уже 
значительно потрёпанные части. Эти обстоятельства, 
в совокупности с отсутствием стабильной линии 
фронта в этом районе, не способствовали созданию 
прочной и глубокой обороны, что значительно 
облегчало противнику её прорыв.
В данном исследовании предпринята попытка 
осветить развернувшиеся 30 сентября 1941 года бое-
вые действия к северо-востоку от Глухова в районе 
Эсмани – в первый день начавшегося масштабного 
наступления немецких войск на центральном участ-
ке советско-германского фронта, которое позднее 
вошло в историю Второй мировой войны как Битва 
за Москву. Долгое время об этих событиях не было 
известно практически ничего Лишь благодаря кро-
потливой работе с документами из отечественных 
и зарубежных архивов, иностранной литературой и 
фотоматериалами удалось воссоздать их целостную 
картину. Безусловно, данная публикация не претен-
дует на всю полноту изложения темы, – это лишь 
ся дальше на восток, где в районе Вольной Слободы 
около 15.00 устанавливает связь с находившимся там 
2-м батальоном полка. После чего 2-й батальон 35-
го танкового полка, действуя теперь впереди боевой 
группы Эбербаха, устремляется дальше на северо-
восток. Немецкие танки при эффективной поддержке 
штурмовиков, которые расстреливали двигавшиеся 
навстречу колонны советских повозок и грузовиков, 
не встречая больше сколько-нибудь серьёзного со-
противления, быстро продвигаются вперёд.
К 19.00 2-й батальон 35-го танкового полка вме-
сте с 34-м мотоциклетным батальоном выходит в 
район Круглой Поляны. Однако, дальше впереди в 
лесу к северо-востоку от Круглой Поляны, по обе-
им сторонам дороги, по которой шло продвижение, 
разведкой были обнаружены силы противника, в 
том числе танки. Приданная артиллерия немедлен-
но подвергает лес интенсивному обстрелу. Однако 
начинает темнеть и полковник Эбербах с согласия 
командования дивизии принимает решение пре-
кратить продвижение и закрепиться на достигну-
том рубеже. На ночь штаб 35-го танкового полка и 
его 2-й батальон располагаются в районе Круглой 
Поляны, а 1-й батальон в 6 километрах южнее – в 
Толстодубово. 3-й мотоциклетный батальон, обе-
спечивая прикрытие левого фланга продолжавшей 
наступление группы Эбербаха, повернув от Эсма-
ни на север, выходит к Пустогороду.
Тем временем, остальная часть дивизии – боевая 
группа Заукена (стрелковая бригада, артиллерия и 
различные тыловые подразделения обеспечения), ко-
торая выдвигалась из района города Кролевца, надол-
го задержалась в западной части Глухова. Причиной 
этому стало обрушение моста, который в конечном 
итоге пришлось обойти по дамбе у южной окраины 
города. Необходимо отметить, что в течение всего 
дня движение по Глухову было сильно затруднено. 
Дело в том, что помимо частей 4-й танковой дивизии 
через него продвигались завершавшие перегруппи-
ровку подразделения 10-й моторизованной дивизии, 
а также 3-й танковой дивизии. Пройдя с большими 
трудностями забитый войсками Глухов, около 20.00 
группа Заукена (33-й стрелковый полк, батальон 12-
го стрелкового полка и масса артиллерии) всё-таки 
достигает района Эсмани. Туда же перемещается и 
дивизионный командный пункт. При этом другой 
батальон 12-го стрелкового полка, вместе с выпол-
нявшим роль дивизионного резерва 7-м разведыва-
тельным батальоном, остались в Глухове [11]. 
Таким образом, в первый же день наступления 
части наносившей главный удар 4-й танковой ди-
визии полностью выполнили поставленную перед 
ними задачу и добились заметного успеха. При этом 
тот факт, что плохая лётная погода помешала под-
держке с воздуха в течение большей части дня, не 
оказал большого значения. Действовавшая на острие 
дивизии боевая группа Эбербаха, продвинувшись от 
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На долю Павла Володимировича Владимирсько-
го випав не дуже тривалий за часом період виконан-
ня обов’язків директора Чернігівського учительсько-
го інституту. Його управління навчальним закладом 
та педагогічна діяльність не знайшли належного 
висвітлення в історичній літературі. Дана стаття має 
на меті певною мірою заповнити цю прогалину.
Чернігів було звільнено від нацистських 
окупантів 21 вересня 1943 р. Місто було майже 
повністю зруйновано. Усі державні, громадські й 
освітні установи лежали в руїнах.
За таких складних умов доводилося 
відроджувати Чернігівський державний учи-
тельський інститут. 15 жовтня 1943 р. Народний 
Комісаріат освіти УРСР видав розпорядження 
Чернігівському обласному відділу народної освіти 
провести організаційну роботу з відновлення 
діяльності інституту. Згідно з ним, обласний відділ 
освіти доручив колишньому викладачеві інституту 
П.В. Владимирському з 24 жовтня 1943 р. тимча-
сово виконувати обов’язки директора учительсь-
кого інституту та проводити необхідні заходи з 
відновлення його роботи [1, арк. 23].
Павло Володимирович Владимирський наро-
дився 1906 р. у м. Варшаві. Батько працював у Вар-
шавському державному банку бухгалтером. З почат-
ком Першої світової війни сім’я була евакуйована до 
Чернігова, а з 1915 р. стала тут проживати постійно.
У 1924 р. майбутній педагог закінчив середню 
школу, а 1926 р. – професійно-технічну школу. 
Цього ж року він вступив до Чернігівського 
інституту народної освіти на соціально-економічне 
відділення, яке закінчив 1930 р. На цей час 
припадає закінчення вищих заочних курсів з 
літературознавства в Москві.
З 1930 р. по 1932 р. П.В. Владимирський викла-
дав російську мову і літературу в Чернігівському 
педагогічному технікумі, після чого перейшов пра-
цювати до м. Городні завідувачем відділу кадрів 
шостої експлуатаційної дільниці Південно-Західної 
залізниці й за сумісництвом учителем російської мови 
та літератури СШ № 1 м. Городні. Після ліквідації 
первая попытка исторической реконструкции. В бу-
дущем, возможно, будет получен доступ к другим 
документам, станут известны новые свидетельства, 
пополнятся данные поисковых отрядов, которые по-
зволят детализировать отдельные эпизоды борьбы, 
установить имена неизвестных Героев...
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Федін О.В. Бій за Єсмань 30 вересня 1941 року
У статті на основі роботи з документами російського, 
американського і німецького військових архівів, а також 
іноземної літератури зроблено спробу реконструювати 
один з перших боїв, який стався на лівому фланзі Брянського 
фронту в районі селища Есмань між частинами німецької 4-ї 
танкової дивізії і частиною сил Оперативної групи Єрмакова 
(121-а танкова бригада і 283-та стрілецька дивізія) в ході 
розпочатого 30 вересня 1941 року наступу німецьких військ на 
Москву.
Ключові слова: операція «Тайфун», село Есмань, 4-а 
танкова дивізія, 121-а танкова бригада, танки.
Fedin A.V. Fight for Esman on September 30, 1941 
In article on the basis of work with documents from the Russian, 
American and German military archives, and also foreign literature, 
an attempt to reconstruct one of the fi rst fi ghts which has happened 
on the left fl ank of the Bryansk front near the settlement of Esman 
between parts of the German 4th tank division and part of forces of 
Task force of Ermakov (the 121st armored brigade and the 283rd 
shooting division), during the approach of the German troops to 
Moscow which has begun on September 30, 1941 is made.
Key words: operation «Typhoon», village Esman, 4th tank 
division, 121st armored brigade, tanks.
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